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1.- Introducció 
 
 A instàncies de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es redacta el present 
projecte gràfic i memòria per a desenvolupar la segona fase de l’abastament en 
alta a la població de Torrelles de Foix, comarca de l’Alt Penedès. Aquesta fase 
II suposa el projecte de les connexions entre dipòsits. 
 
 El projecte consisteix en dos parts diferenciades. Per una banda traçar 
un nou tub PEAD 200 en impulsió des del dipòsit de “Les Costes” fins al nou 
dipòsit de Can Coral per permetre la seva interconnexió (1.920 metres de rasa). 
Per altra banda des d’aquest dipòsit nou de Can Coral es traça una canonada 
de distribució fins al de “Can Coral-1” (656 metres de tub, dels quals 196 
metres circulen per la mateixa rasa). En el tram en que coincideixen la 
canonada d’impulsió amb la de distribució a més a més en col·locarà una  
tercera canonada PEAD 200 per a la futura impulsió a Fontfregona – Plana de 
les Torres (196 metres de rasa més gran, per a tres tubs). 
 
 El projecte inclou el disseny de la d’impulsió i la seva valvuleria; els 
detalls de rases, apuntalaments i pous de registre; i l’estudi de les afeccions 
necessàries per poder portar a terme aquestes interconnexions. 
 
  
2.- Situació actual 
 
Actualment esta en procés de redacció el projecte de nou dipòsit de Can 
Coral, de manera que la rasa amb els tres tubs PEAD 200 (la impulsió i la 
distribució en projecte, més el de la futura impulsió a Fontfregona - Plana de les 
Torres) acaba pròxima a la zona preferent d’implantació d’aquest nou dipòsit, 
segons informacions de l’ajuntament. 
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3.- Traçat en planta 
 
El projecte incorpora planta de conjunt a escala 1/2.000 (plànol en 
format A1) i plantes de detall en 5 fulls consecutius a escala 1/500 (format A1). 
 
En aquestes plantes podem observar que entre el PK 000 i el PK 220 el 
traçat de la canonada d’impulsió és produeix per un camí existent. A partir 
d’aquest PK, i fins aproximadament el PK 330, el traçat és paral·lel pel voral de 
la carretera BV-2122 (de Torrelles de Foix a Pontons). En aquest punt la 
canonada serà implementada pel camí de les Planes de les Torres fins 
aproximadament el PK 1680, que pren el camí de Can Coral. Des d’aquest camí 
fins al PK 1724 la rasa continua sent per a un tub, però a partir d’aquí l’actuació 
es desvia en dos parts.  
Cap a nord-oest, pujant pel camí del nou dipòsit, la rasa conté tres tubs 
(impulsió de pujada, distribució de baixada, i futura impulsió a Fontfregona); 
aquesta rasa arriba fins al PK 1920.  
Cap a oest, baixant cap al dipòsit de Can Coral-1, seguim el camí de Can 
Coral, aquest projecte ha dissenyat un nou desenvolupament geomètric partint 
d’un nou PK 000, en baixada fins el PK 460. 
 
4.- Perfil longitudinal 
 
S’han traçat dos perfils longitudinals: un corresponent a tota la impulsió 
(del PK 000 al PK 1920) entre el dipòsit de les Costes i el nou dipòsit de Can 
Coral; i un altre del ramal específic del camí de Can Coral (sols per a distribució) 
des de l’empalmament al PK 1724 fins al dipòsit de Can Coral-1 (PK 000 a PK 
460) 
 
4.1.- Ramal dipòsit de les Costes a nou dipòsit 
 
Des del PK-00 fins al PK-220 la impulsió és en descens (seguint la rasant 
del camí existent), es per això que en aquest punt hi ha projectat un desguàs. 
Els pendents parcials s’adapten lleugerament al terreny existent: fins a PK-60 
8,60%, fins a PK-100 6,55%, fins a PK-160 12,10%, i fins a PK-220 17,00%. A 
partir d’aquest PK fins al PK-316,43 el tub ascendeix al 3.00% seguint el terreny 
existent, però amb menys pendent. En aquest punt alt hi ha projectada un 
ventosa. D’aquest PK fins al PK-327,29 descens del 8,30% i nou punt baix amb 
un desguàs projectat. A partir d’aquest PK i fins el PK-1920 el tub és sempre en 
ascensió. Les pendents parcials són: fins a PK-360 6,50%, fins a PK-420 7,42%, 
fins a PK-460 13,130%, fins a PK-560 8,15%, fins a PK-640 13,00%, fins a PK-
720 8,15%,fins a PK-760 7,00%, fins a PK-960 1,95%, fins a PK-1060 2,25%, i 
fins al citat PK-1120 2,70%. 
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Des del punt alt PK-1120 fins al nou punt baix PK-1160 el tub descendeix 
al 1,70%. Aquí hi ha un nou desguàs en projecte. I a partir d’ara pujada fins al 
punt més alt en projecte: fins el PK-1200 10,99%, fins el PK-1260 4,95%, fins 
el PK-1400 11,00%, fins el PK-1420 8,90%, fins el PK-1480 11,40%, fins el PK-
1540 13,50%, fins el PK-1600 6,00%, fins el PK-1660 19,20%, fins el PK-1680 
10,95% i finalment fins el PK-1724 1,70%. Aquest és el punt on s’inicia el ramal 
específic de Can Coral (sols de distribució) i on la rasa en aquest ramal passa a 
tenir 3 tubs en comptes de 1. 
 
Al partir del PK-1724 el tub d’impulsió (i també el de distribució que va 
per la mateixa rasa) ascendeix al 14,60% fins al PK-1760. Després, fins el PK-
1820 al 18,00%, fins el PK-1840 al 12,25% i fins al PK-1860 al 6,75%, que és 
el punt més alt de tot el nostre projecte, i per això també hi té projectada una 
ventosa. 
  
Des del PK-1860 al PK-1900 els tubs descendeixen al 5,00% (aquí hi ha 
projectada una ventosa) i després al 0,25% fins al PK-1920, considerant el punt 
final de la impulsió (i a la vegada l’inici de la distribució del nou dipòsit cap al 
dipòsit de Can Coral-1). 
 
 
4.2.- Ramal camí de Can Coral 
 
Tal i com s’ha explicat, aquest ramal s’inicia al PK-174 del ramal  
d’impulsió al nou dipòsit de Can Coral. És un ramal de distribució (amb un sol 
tub PEAD 200 sempre en pendent cap al dipòsit excepte entre el PK-340 i PK-
400 en que va ascendint. El pendents de baixada són: fins el PK-60 6,00%, fins 
el PK-100 2,20%, fins el PK-140 6,70%, fins el PK-220 3,35%, fins el PK-280 
1,60%, fins el PK-300 13,00% i fins el PK-340 3,50%. Aquí és un punt baix i 
per això hi ha projectat un desguàs. Ara el perfil ascendeix amb un 2,60% fins 
el PK-400, que és punt alt (i té una ventosa projectada), i descens fins el PK-
460 (final) amb un 1,55%. 
 
 
5.- Impulsió 
 
Sobre la caseta del vell dipòsit soterrat de Les Costes hi ha una caseta 
construïda on s’instal·larà el sistema d’impulsió, en un espai reservat per a la 
situació de les noves bombes segons directrius de Sorea.  
 
Les bombes instal·lades seran de 50 Kw. Del tipus VK-107/14 de la 
marca “Ideal” o similar (14 fases, diàmetre bomba 10”). La velocitat de rotació 
és 1450 rpm. Es disposarà d’arrencadors estàtics, calderí d’acer inoxidable, 
aspiració amb vàlvula de poeu de fosa GG-25, i telecomandament via ràdio.  
 
La instal·lació de la impulsió obliga a realitzar nova escomesa elèctrica. 
Es considera la solució més desfavorable, que és nova conducció MT annexa a 
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canonada d’aigua i des de la línia aèria existent des de la carretera de la Plana 
de les Torres amb PT final. La DF, en el moment d’executar el projecte, i en 
funció del desenvolupament de la zona, sondejarà la possibilitat de consolidar 
escomesa en baixa tensió des de la ET “les Dous”. 
 
 
6.- Rases, apuntalaments i pous 
 
S’ha dissenyat gràficament de forma especifica les rases tipus per a una, 
dues i fins a tres canonades, en funció de ser sota camp, sota camí, sota bosc, 
o sota paviment asfàltic. També es contemplen els detalls específics per a la 
rasa amb cablejat elèctric de forma independent o annexa a les canonades. 
 
La DF, en funció de la profunditat i de les característiques del terreny 
que s’observin en el moment de portar a terme l’obra, escollirà el tipus 
d’apuntalament (lleuger o normal) per a cada secció de rasa. En tot cas sempre 
hi haurà estampidors entre les post d’apuntalaments. 
 
Els pous de registre de les vàlvules de seccionament, de les ventoses 
multiefecte, i dels desguassos, seran de diàmetre 1000 amb accessos diàmetre 
600, de manera que caldrà un con de transició en els primers 80 cm. de pou.  
El projecte disposa de detalls dels pous em els diferents elements necessaris. 
 
7.- Afeccions 
 
Als plànols 6.1 a 6.5 es veuen grafiades les finques afectades pel 
projecte ordenades per nº d’ordre, indicant parcel.la i polígon. Les finques amb 
numeració 0, són finques no afectades pel projecte  però es grafien a nivell 
informatiu del plànol.  
 
Annex fotogràfic 
 
El projecte disposa d’annex fotogràfic fruit de les visites realitzades, amb 
17 fotos que es poden veure situades als plànols 1.1 a 1.5, amb vistes del 
manantial de les Dous, el dipòsit de Les Costes, la carretera BV-2122, el camí 
de les Planes de les Torres, l’inici al nou dipòsit, l’emplaçament de la futura 
situació del nou dipòsit i el dipòsit de Can Coral-1 entre d’altres. 
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435.96
435.81
437.45432.22
440.44
437.89
441.21
434.69
440.27
440.92
438.07
439.75
439.89
438.39
436.08
440.92
441.71
438.98
439.24
442.58
439.63
442.16
439.86
442.97
445.24
440.32
441.03
445.88
441.50
439.74
447.80
442.31
441.43
444.84
446.75
448.72
442.82
442.56
447.30
443.38
444.51
448.80
446.94
446.67
448.63
452.63
449.78
443.80
452.79
449.49
451.31
446.40
447.49
454.02
450.91
453.20
455.01
449.14
448.16
450.63
448.70
452.04
450.57
454.13
452.41
454.09
452.75
455.11
455.49
455.47
454.25
454.76454.80
456.66
454.33
455.25
456.87
455.69
455.85
456.44
457.26
455.06
456.44
456.93
457.24
456.51
458.01
457.49
457.41
457.42
457.42
457.42
457.46
457.41
458.12
457.69
458.54
458.95
459.46
459.48
460.41
460.01 460.34
461.05
460.52
461.62
461.38
461.61
462.02
462.35
462.58
462.23
462.09
462.31
462.61
462.82
461.92
462.13
461.31
461.90
461.62
463.56
461.82 462.86
462.28
462.09
463.82
462.46
462.67
463.28
464.21
462.82
464.23
463.00 463.06
463.76
463.36
463.27
463.49
462.88
462.92
462.95 463.54
463.29
463.28
463.81
464.37
463.59
464.83
463.74
464.72
464.68
463.90
464.66
464.87
464.07 464.53
464.19
464.12464.01
464.29
463.29
464.52
464.20
464.36
464.15
464.39
463.47
464.52
464.76
464.00
464.38
464.51
464.41
464.59
464.79
464.41
464.63
464.83
465.06
465.19
464.97
465.20
465.37
465.45
465.47
465.56
465.54
465.12
465.10
465.77
465.42
429.07
429.01428.77
428.75
429.08
431.53
434.87
435.83
436.94
438.53
439.08
439.92
441.18
441.98
442.73
444.17
445.84
447.74
449.24
450.81
452.20
454.09 454.67
455.06
455.43
456.02
456.82 457.47
457.92
458.93
459.84
460.82
461.55
461.86
462.34
462.85
463.18
463.64
463.85
464.12
464.49
465.36465.26
464.50
464.04
463.70
463.42
462.94
462.37
461.81
461.30
460.57
460.20
459.92
459.04
457.92
457.14
456.28
455.21
454.73
454.36
453.05
451.33
450.44
449.13
447.64
444.90
443.53
442.57
441.86
441.23
439.51
438.62
437.27
436.10
435.09
432.72
430.72
T-10
T-11
T-8
T-9
500
600
700
800
900
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
 EN PROJECTE
CAMI DE LES PLANES DE
LES TORRES
1
4 SITUACIO DE LES FOTOS
X=379300
Y=4583850
Y=4583950
Y=4584050
Y=4584100
Y=4584000
Y=4584150
Y=4584200
X=379250
X=379200
X=379350
DEP-1      379848.971       4583618.530       439.561
DEP-2      379821.698       4583646.950       444.118
DEP-3      379716.344       4584937.759       509.780
DEP-4      379709.005       4584912.493       509.576
 T-10       379284.543       4584014.017       457.585
 T-11      379328.233       4584057.057       461.865
 T-12      379239.428       4584266.673        466.085
 T-13      379238.117       4584371.975       469.138
 T-14      379155.902       4584549.084       481.390
 T-15      379123.669       4584666.478       493.768
 T-16      379154.778       4584801.139       510.496
 T-17      379213.027       4584879.303       523.762
 T-18      379271.592       4584900.637       526.164
 T-19      379304.466       4584985.874       541.762
 T-20      379403.675       4585015.718       542.684
  T-6       379540.834       4583702.411       417.629
  T-7       379473.597       4583794.542       422.536
  T-8       379306.376       4583882.782       441.596
  T-9       379264.768       4583919.754       447.865
 T-21      379400.050       4584882.797       518.619
 T-22      379474.615       4584864.283       515.958
 T-23      379529.989       4584884.987       515.783
 T-24      379592.860       4584877.733       511.117
 T-25      379647.322       4584921.700       512.710
  T-5       379641.630       4583686.262       430.651
  T-4       379690.862       4583671.760       436.895
  T-3       379776.755       4583659.311       445.375
BASE X Y Z
COORDENADES DE BASES
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
1.2
2
PLANTA TOPOPGRAFICA I GENERAL
FULL 2
E
M
P
A
L
M
A
 
A
M
B
 
P
L
A
N
O
L
 
1
.
1
EM
PA
LM
A
 A
M
B PLA
N
O
L 1.3
NPLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
ESCALA 1/500
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS Escala original Din A-1
00 30
1/500
A-AA-00518
X=379450
Y=4583900
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
AA
B BANC
FANAL
ARBRE
ESCOSSELL
AIGUA
LLEGENDA
TAPA
BASE
PE
PT
P
R
S
T
T
TELÈFON
TRÀFIC
PAL DE FORMIGÓ
PAL TELÈFON
TORRE
C
C
EP
H
G
E
EMBORNAL
FITA
ELECTRICITAT
GAS
PAL
PAL ELÈCTRIC
REG
ENLLUMENAT PÚBLIC
CLAVEGUERA
465.10
465.84
465.63
465.67
465.86
465.52
465.92
465.80
465.80
465.41
465.55
465.97
465.94 465.95
465.81
466.13
466.24
466.34
466.21
466.35
466.25
466.48
465.63
466.77
466.93
466.14
467.26
466.95
467.59
466.44
467.41
466.31
466.05
467.41
468.16
467.65
466.64
467.62 468.14
468.38
466.96
466.75
468.78
468.70
468.51
467.50
467.34
468.89
468.46
468.05
468.88
469.73
469.04469.35
469.51
469.16
469.87
470.09
469.81
470.10469.18
468.91
468.32
469.29
469.98
469.17
468.69
469.53
470.62
469.12
470.44
468.25
469.07
470.68
470.48
468.61
468.21
470.65
466.98
467.96
469.60
468.37
467.13
467.47
468.08
469.67
470.69
469.26
469.58
469.01
467.87
469.49
469.00
469.45
469.66
468.93
469.43
469.22
469.72
470.53
470.16
470.07
471.76
472.40
471.59470.44
471.30
470.84
465.69
465.84
466.14
466.51
466.81
467.02
467.56
468.47
468.98
469.16
469.55
468.90
469.00
469.56
471.14
472.42
472.87
473.52
474.00 474.53
474.93
475.51
476.77
478.47
480.23 481.48
483.40
486.23
490.47
491.18
489.90
485.77
483.02
480.69479.55
477.82
475.85
474.64
474.38
473.83
473.20
472.44
470.99
469.79
468.83
468.66
468.78
469.43
469.14
468.49
467.48
466.89466.68
466.27
465.96
465.74
491.07
491.21490.94
488.24
488.04
489.01
487.36
486.21
486.05
485.83
485.85
483.95484.02
483.88483.52
482.15
482.24
482.12
482.13
481.06
481.39
481.30481.10
480.97
480.56
480.57
481.24
481.10
481.03
481.06
480.71
480.46
480.05
479.97
479.64
477.51
478.04
478.56
476.17
476.26
475.80475.57
475.81
476.04
474.67
474.92
474.67
474.20
474.19474.16
472.89 473.31
473.28
472.80
472.59
472.40
471.77
471.55
473.38472.55
471.71
472.22
472.88
473.54
473.78
T-12 T-13
T-14
1000
1100
1200
1300
1400
CANONADA PEAD Ø200
EN PROJECTE
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
1160. DESGUAS
1120. VENTOSA
CAMI DE LES PLANES DE
LES TORRES
1
4 SITUACIO DE LES FOTOS
Y=4584250
Y=4584300
Y=4584350
Y=4584400
Y=4584450
Y=4584500
Y=4584550
DEP-1      379848.971       4583618.530       439.561
DEP-2      379821.698       4583646.950       444.118
DEP-3      379716.344       4584937.759       509.780
DEP-4      379709.005       4584912.493       509.576
 T-10       379284.543       4584014.017       457.585
 T-11      379328.233       4584057.057       461.865
 T-12      379239.428       4584266.673        466.085
 T-13      379238.117       4584371.975       469.138
 T-14      379155.902       4584549.084       481.390
 T-15      379123.669       4584666.478       493.768
 T-16      379154.778       4584801.139       510.496
 T-17      379213.027       4584879.303       523.762
 T-18      379271.592       4584900.637       526.164
 T-19      379304.466       4584985.874       541.762
 T-20      379403.675       4585015.718       542.684
  T-6       379540.834       4583702.411       417.629
  T-7       379473.597       4583794.542       422.536
  T-8       379306.376       4583882.782       441.596
  T-9       379264.768       4583919.754       447.865
 T-21      379400.050       4584882.797       518.619
 T-22      379474.615       4584864.283       515.958
 T-23      379529.989       4584884.987       515.783
 T-24      379592.860       4584877.733       511.117
 T-25      379647.322       4584921.700       512.710
  T-5       379641.630       4583686.262       430.651
  T-4       379690.862       4583671.760       436.895
  T-3       379776.755       4583659.311       445.375
BASE X Y Z
COORDENADES DE BASES
X=379300
X=379150
X=379200
X=379350
Y=4584650
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
1.3
3
PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
FULL 3
E
M
P
A
L
M
A
 
A
M
B
 
P
L
A
N
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L
 
1
.
2
EM
PA
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A
 A
M
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N
O
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N
PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
ESCALA 1/500
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS Escala original Din A-1
00 30
1/500
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
PHPH
PT
PT
PT
A
A
B BANC
FANAL
ARBRE
ESCOSSELL
AIGUA
LLEGENDA
TAPA
BASE
PE
PT
P
R
S
T
T
TELÈFON
TRÀFIC
PAL DE FORMIGÓ
PAL TELÈFON
TORRE
C
C
EP
H
G
E
EMBORNAL
FITA
ELECTRICITAT
GAS
PAL
PAL ELÈCTRIC
REG
ENLLUMENAT PÚBLIC
CLAVEGUERA
493.67
509.24
508.84
507.51
510.32
493.45492.83
492.63 494.03
493.26
494.09 495.93
498.43
499.69 502.30
505.30
507.41
510.40 510.94
511.82
515.73
518.02
520.91
523.89
525.18
525.92
526.69
527.20
528.18
525.97
525.83
526.55
526.53
527.97
528.11
529.37
529.36
531.18
531.47
533.79
533.70
536.07
536.33
539.87
540.08
541.33
541.37 542.23
542.27
544.21
544.24
545.57
545.64
545.42
545.32
545.32
545.33
544.99
544.34
544.82
544.29
542.86
542.58
542.57
542.65
543.00
542.56
542.63 543.09
543.27
543.58
543.53
543.45
542.19 542.28
528.35
527.19
526.69
526.10
525.70
525.45
524.50
522.08
519.99
515.17
511.75
510.69
510.10
508.20
506.01
504.20
502.01
499.44
498.26
496.57
493.74
527.13
527.51
527.78
528.00 527.76
528.19
527.39
526.75
526.45
525.94
525.78
525.28
527.28
527.14
528.78 530.41
530.34
531.59
534.15 536.20
536.85
539.04
540.41
540.68
542.45
543.20
543.89
543.58
544.81
545.75
546.72
546.41
545.89
546.93
546.36
547.78
549.68
550.24
551.32
549.78
549.70
548.10
548.14
545.83
544.33
545.75
546.05
546.98
546.01
545.48
545.03
543.56
543.33
543.87543.51
544.02
544.37
544.07
544.30
543.72543.87
543.58
542.43
543.53
543.24
540.09
541.63
541.96
542.48
543.11
541.77
542.40
544.10
544.65
543.98
544.50
545.31
545.49
544.49
544.13
544.89
543.14
542.43
541.42
542.11
540.66539.60
536.60
537.42
535.15 534.56
531.26
531.50
529.32528.23
527.99
527.09
526.67
526.21
526.43
524.13
524.58
525.23
525.24
525.51
525.62
525.09
525.72
526.40
525.88
525.61
525.38
524.68
524.45
524.89
525.69
528.27
527.19
526.89
526.82526.79
526.43
525.97
525.96
526.37
526.45
525.75
525.20
526.16
525.78
525.57
525.43
524.64
523.76523.94
521.73
522.29
522.68
520.28
518.80
519.11
516.82
516.25
519.19
518.60
516.88
516.77 517.00
514.14
513.94
512.75512.42
512.59
512.49
512.12
511.78
514.29
512.73
511.75
511.04
511.71
510.93 511.37
510.64
510.41
510.62509.83
511.22
510.36
509.03
509.06
509.99
509.74509.67
509.26
506.55
508.53
507.55
505.07
506.10
505.03
505.21
506.43
504.64
503.52
505.15
503.23
503.27
503.08
500.99
500.62
500.34 500.25
498.75
498.64
498.35
498.08
497.57
497.09
495.00
495.38
494.10493.82
494.16494.00494.09
493.33
493.73
525.31 526.07
524.91
523.76
523.39
523.95
524.07
525.51
523.95
524.51
522.94
523.02
522.99
522.35
523.27
522.19
521.63
521.11
521.71
521.78
521.77
521.80 523.35
521.66
521.50
520.87
521.10
520.67
519.99
520.32
520.16
520.04
518.43
518.91
518.86
518.87
518.42
T-15
T-16
T-17
T-18
T-19
T-21
1500
1600
1700
1800
CANONADA DISTRIBUCIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
CANONADA DISTRIBUCIO PEAD
Ø200 EN PROJECTE
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
000
100
1724,71
PERFIL A PARTIR DEL QUAL LA RASA
DISPOSA DE TRES TUBS
CONNEXIO CANONADES A NOU
DIPOSIT DE CAN CORAL. VEURE
PLANOL 3.1
1900
. DES
GUAS
CAMI DE CAN CORAL
CAMI DE LES PLANES
DE LES TORRES
CANONADA PEAD Ø200
FUTURA IMPULSIO A FONTFREGONA -
PLANA DE LES TORRES
1860. VENTOSA1
4 SITUACIO DE LES FOTOS
8
9
10
11
13
15
12
X=379300
X=379150
X=379200
X=379350
X=379250
Y=4584700
Y=4584750
Y=4584800
Y=4584850
Y=4584900
Y=4584950
Y=4585000
DEP-1      379848.971       4583618.530       439.561
DEP-2      379821.698       4583646.950       444.118
DEP-3      379716.344       4584937.759       509.780
DEP-4      379709.005       4584912.493       509.576
 T-10       379284.543       4584014.017       457.585
 T-11      379328.233       4584057.057       461.865
 T-12      379239.428       4584266.673        466.085
 T-13      379238.117       4584371.975       469.138
 T-14      379155.902       4584549.084       481.390
 T-15      379123.669       4584666.478       493.768
 T-16      379154.778       4584801.139       510.496
 T-17      379213.027       4584879.303       523.762
 T-18      379271.592       4584900.637       526.164
 T-19      379304.466       4584985.874       541.762
 T-20      379403.675       4585015.718       542.684
  T-6       379540.834       4583702.411       417.629
  T-7       379473.597       4583794.542       422.536
  T-8       379306.376       4583882.782       441.596
  T-9       379264.768       4583919.754       447.865
 T-21      379400.050       4584882.797       518.619
 T-22      379474.615       4584864.283       515.958
 T-23      379529.989       4584884.987       515.783
 T-24      379592.860       4584877.733       511.117
 T-25      379647.322       4584921.700       512.710
  T-5       379641.630       4583686.262       430.651
  T-4       379690.862       4583671.760       436.895
  T-3       379776.755       4583659.311       445.375
BASE X Y Z
COORDENADES DE BASES
Y=4584650
Y=4584800
Y=4584850
Y=4584900
Y=4584950
Y=4585000
X=379400
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
1.4
4
PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
E
M
P
A
L
M
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M
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N
PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
ESCALA 1/500
FULL 4
EMPALMA AMB PLANOL 1.5
1920
Escala original Din A-1
00 30
1/500
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
PH
PH
A
PT
PT
PT
PT
PT
A
A
B BANC
FANAL
ARBRE
ESCOSSELL
AIGUA
LLEGENDA
TAPA
BASE
PE
PT
P
R
S
T
T
TELÈFON
TRÀFIC
PAL DE FORMIGÓ
PAL TELÈFON
TORRE
C
C
EP
H
G
E
EMBORNAL
FITA
ELECTRICITAT
GAS
PAL
PAL ELÈCTRIC
REG
ENLLUMENAT PÚBLIC
CLAVEGUERA
542.86
542.58
542.57
542.65
543.00
542.56
542.63
543.09
543.27
543.58
543.53
543.54
543.26
543.45
542.19
542.28
545.83
544.33
545.75
543.33
543.87
543.51
544.02
544.37
544.07
544.30
543.72
543.87
543.58
542.43
542.01
543.07
543.26
543.47
543.50
543.30
542.95
542.37
542.40
543.04
543.02
543.53
543.24
542.64
541.88
542.56
541.21
539.57
540.57
542.03
541.36
540.27
540.00
539.75
539.05
537.79
537.32
539.19
539.71
540.63540.09
541.63
541.96
542.48
521.10
519.99
520.32
520.16
520.04
518.43
518.91
518.86
518.87
518.81
518.48
518.42
518.44
518.17
517.22
518.20
518.15
518.84
517.66
517.75
517.77
516.48
515.73
516.49
517.02
516.46
516.00
515.92
515.71515.96
515.85
515.81
515.92
514.46
515.53
515.62
515.61
516.69
515.96
515.37
515.24
515.01
514.89
515.23
512.79
512.83
512.85
513.65
512.77
511.50
511.08 511.06
511.21
511.50
511.55
511.17
510.70
511.58
511.13
511.07
511.22
511.32
511.34
511.78
511.85
512.08
512.48
512.12
511.94
512.51
513.46
512.61
512.32
514.90
515.33
514.40
516.73
514.38
516.71
511.68
509.63
509.68
510.19
510.04
509.49
511.47
511.36
511.56
511.45
510.97
510.89
510.90
510.84
510.71
510.69
510.52
510.95
510.77
509.48
509.37
509.47 509.43
509.18
509.32
508.49
508.38
508.55
509.31
510.05
509.49
509.68
510.58
510.64
510.86
510.76
510.84
511.05
511.22
511.22
511.25
511.45
511.42
511.48
511.62
511.67
511.68
511.93
512.00
511.58
511.92
511.35
511.09
511.71
511.47
511.31
512.00
511.83
512.13
512.03
511.93
512.53512.66
512.06
512.89
512.08
512.01
512.81
512.80
512.23
511.85
511.91
513.40
DEP-3
DEP-4
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24
T-25
CANONADA DISTRIBUCIO PEAD
Ø200 EN PROJECTE
200
300
400. VENTOSA
460
CONNEXIO CANONADA
DISTRIBUCIO Ø200 PEAD A
DIPOSIT CAN CORAL-1
340. DESGUAS
CAMI DE CAN CORAL
14 SITUACIO DE LES FOTOS
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16
17
Y=4584800
Y=4584850
Y=4584900
Y=4584950
Y=4585000
X=
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00
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X =
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0 0
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3 7
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
1.5
5
PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
FULL 5
NPLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL
ESCALA 1/500
EM
PA
LM
A
 A
M
B 
PL
A
N
O
L 
1 .
4
DEP-1      379848.971       4583618.530       439.561
DEP-2      379821.698       4583646.950       444.118
DEP-3      379716.344       4584937.759       509.780
DEP-4      379709.005       4584912.493       509.576
 T-10       379284.543       4584014.017       457.585
 T-11      379328.233       4584057.057       461.865
 T-12      379239.428       4584266.673        466.085
 T-13      379238.117       4584371.975       469.138
 T-14      379155.902       4584549.084       481.390
 T-15      379123.669       4584666.478       493.768
 T-16      379154.778       4584801.139       510.496
 T-17      379213.027       4584879.303       523.762
 T-18      379271.592       4584900.637       526.164
 T-19      379304.466       4584985.874       541.762
 T-20      379403.675       4585015.718       542.684
  T-6       379540.834       4583702.411       417.629
  T-7       379473.597       4583794.542       422.536
  T-8       379306.376       4583882.782       441.596
  T-9       379264.768       4583919.754       447.865
 T-21      379400.050       4584882.797       518.619
 T-22      379474.615       4584864.283       515.958
 T-23      379529.989       4584884.987       515.783
 T-24      379592.860       4584877.733       511.117
 T-25      379647.322       4584921.700       512.710
  T-5       379641.630       4583686.262       430.651
  T-4       379690.862       4583671.760       436.895
  T-3       379776.755       4583659.311       445.375
BASE X Y Z
COORDENADES DE BASES
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS Escala original Din A-1
00 30
1/500
A-AA-00518OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
RASANT CARRETERA
EXISTENT
DESGUA
S
DESGUA
S
V ENTO
SA
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
ESCALA HORITZONTAL 1/2000
ESCAL VERTICAL 1/400
PERFIL LONGITUDINAL RAMAL CAMI DE CAN CORAL (SOLS DISTRIBUCIO)
RASANT CAMI
EXISTENT
PC 417
IMPULSIO PEAD 200 EN
PROJECTE
CO
NNEXIO
 A
 D IPO
SI T DE  L ES CO S TES
ESCALA HORITZONTAL 1/2000
ESCAL VERTICAL 1/400
ESCALA HORITZONTAL 1/2000
ESCAL VERTICAL 1/400
PERFIL LONGITUDINAL RAMAL DIPOSIT DE LES COSTES A NOU DIPOSIT CAN CORAL
000
100
200
300
400
50 0
600
700
800
900
1000
106 0
220
316 ,43
32 7,29
EM
P ALM
A
 AM
B PERFIL 00
RA M
A
L  D IST RIB UC IO
1 724,71
DESG UA
S
VE NTO
SA
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
RASANT CARRETERA
EXISTENT
PC 466
TRAM AMB TRIPLE CANONADA
(IMPULSIO + DISTRIBUCIO + PREVISIO)
DESGUA
S
VENTO
SA
10 60
1 10 0
11 20
1 200
1 300
14 00
1 5 0 0
16 00
1700
1800
1900
1 1 60
1920
1 860
EM
PA
LM
A
 A
M
B A-A
EM
P A
LM
A
 A
M
B A- A
ARRIBA
DA
 A N O
U D IPO
SI T
PERFIL LONGITUDINAL RAMAL DIPOSIT DE LES COSTES A NOU DIPOSIT CAN CORAL
PC 509
RASANT CAMI EXISTENT
EM
PALM
A A
M
B PE RFIL  1724,71
DESGUA S
VENTO
SA
DIPO
SI T CA
N CO
RA
L-1
DISTRIBUCIO PEAD 200
EN PROJECTE
000
100
200
300
400
460
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
Escala original Din A-1
00 120
2.0
0
PERFIL LONGITUDINAL DE CONJUNT
1/2000 HORITZONTAL
1/400 VERTICAL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
Escala original Din A-1
00 120
1/2000 HORITZONTAL
1/400 VERTICAL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
2.1
1
PERFIL LONGITUDINAL
444,00
441,50
439,00
438,50
437,00
435, 00
432,50
430,00
427, 50
425, 00
422,50
PC 417
419,00
418,50
420,00
419, 30
419,50
420,00
421, 50
422,50
421, 50
420,21
421,00
421,50
422,00
422, 50
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
TERRENY NATURAL
TERRENY NATURAL
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
000
000
20
020
040
060
080
10 0
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
6,57
12,71
20
442,09
440,27
438,83
437,86
436,21
434, 14
431,71
428,95
425,61
422, 03
418, 71
419, 34
419,49
420, 50
421,83
421,61
444,00
422,59
DESGUA
S
417,76
443,00
437,8 4
435,22
427, 96
17,00%12,10%8,60% 6,55%
441,28
439,56
436,53
432,80
430, 38
424, 5 6
421,1 6
D ESG UA
S
V
ENTO
SA
3,00%
420,16
418,36
418,9 6
419, 5 6
327, 29
7,29
419, 75
420, 10
6,50%
421,88
420,58
Ø200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsio
8,30%
420,65
16,43
316,43
CO
N
N EX IO
 C A
NO
N A
DA
 I M
P ULS IO
 EN
 P RO
JEC TE
A
 DIP O
SIT DE L ES C O
S TE S  E XI S TENT
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
Escala original Din A-1
00 120
1/2000 HORITZONTAL
1/400 VERTICAL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
2.2
2
PERFIL LONGITUDINAL
423,50
424,50
425,50
427,00
PC 421
429,00
430,00
432, 50
435, 00
435,50
436,50
438, 00
439,00
439, 50
441, 00
441, 50
442,50
443,00
444,00
446,00
447,50
448,50
449, 50
450, 00
451, 00
452,00
453, 50
454,50
455,00
456,00
456,50
458,00
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
TERRENY NATURAL
TERRENY NATURAL
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
360
20
422,59
380
20
424 ,02
400
20
425,45
420
20
427,34
460
20
429,92
480
20
432, 72
500
20
435,32
540
20
436,89
560
20
438,37
580
20
439,92
600
20
441, 85
620
20
640
20
446, 74
660
20
449, 95
680
20
452, 38
700
20
454,45
720
20
455,58
20
457,47
20
458,87
520
440
7,42%
421,88
423,36
424 ,85
426 ,33
13,30%
428,99
431,65
434 , 31
435 , 94
8,15%
437,57
439,20
440 ,83
4 43,43
13,00%
451,23
446,03
448,63
8,15%
452,86
454,49
456 ,12
457 ,75
Ø200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsio
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
Escala original Din A-1
00 120
1/2000 HORITZONTAL
1/400 VERTICAL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004
2.3
3
PERFIL LONGITUDINAL
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
459,50
460,00
460,50
461,00
461,50
462,00
462, 50
463, 00
463, 50
464, 00
464,50
465, 00
465,50
465,69
466,00
466, 50
466,81
467,00
467,50
468,00
PC 457
PC 466
468,50
469,00
469, 40
469,00
469,00
469,50
470,00
470, 50
476, 00
471, 00
471,50
472,00
472,50
473,00
473,50
474,00
474, 50
475, 00
475,50
477, 00
479, 00
480,00
480,50
481, 50
483,50
485, 50
491, 00
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
Ø TUB
D. PARCIAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
TERRENY NATURAL
TERRENY NATURAL
TERRENY NATURAL
720
20
740
20
760
20
780
20
800
20
820
20
860
20
880
20
900
20
920
20
940
20
960
20
980
20
1000
20
1020
20
1040
20
1060
20 20
20
460,34
461,55
462, 13
462, 53
462, 90
463,38
463,71
463,98
464,23
464, 48
465,02
465,49
465, 73
466, 26
466, 83
467,23
467,76
467,76
840
1060
20
468,48
1080
20
469,06
1100
20
469,39
11 20
20
469,04
1140
20
469,15
116 0
20
470,71
1180
20
472,78
1200
20
1220
20
474,44
1240
20
475,75
1260
20
477,91
1280
20
480,36
1300
20
482, 38
1320
20
484, 34
1 340
20
486, 39
136 0
20
488,72
1380
20
14 00
D. TOTAL
458,87
457,75
7,00%
460,55
459,15
464, 45
1,95%
460,94
461,33
461, 72
462, 11
462, 50
462, 89
463,28
463,67
464,06
2,25%
464,90
465,35
465 ,80
466,25
466, 70
466,70
2,70%
468,32
467,24
4 67, 78
1,70%
467,64
467,98
471,6 4
4 69,64
10,00%
DESGUA
S
V
ENTO
SA
4,95%
472,63
473,62
474, 61
4 76, 81
4 79, 01
4 81,21
4 83, 41
4 85, 61
487,81
490,01
11,00%
Ø200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsio
Ø200 impulsio Ø200 impulsio Ø200 impulsio
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
Escala original Din A-1
00 120
1/2000 HORITZONTAL
1/400 VERTICAL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004 PERFIL LONGITUDINAL
2.4
4
IMPULSIO PEAD 200
EN PROJECTE
517,50
519,00
520,00
521,50
522,50
524, 00
525,00
526, 00
525, 60
502,50
504,50
505,50
506, 50
507, 50
508, 00
509,50
510, 50
512,00
515,00
491,00
493,00
493, 50
494,00
494,50
495,50
496,50
497,50
498,50
499,50
500,50
PC 490
RASANT ACTUAL CAMI DE LES
PLANES DE LES TORRES
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
EM
PA
LM
A 
AM
B 
PE
RF
IL
 0
0 
DE
 T
RA
M
 C
AM
I D
E 
CA
N 
CO
RA
L 
(S
O
LS
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IS
TR
IB
UC
IO
)
20
1 40 0
492,79
20
1420
495,52
20
1440
20
1 46 0
499,63
20
14 80
502,18
20
150 0
504,92
20
1520
507,69
20
1540
509,70
20
1560
491,00
20
1580
511, 48
20
1600
516, 56
20
1620
519, 71
20
1640
522, 86
20
1 660
525, 05
20
16 80
525, 67
20
170 0
525,68
20
1720
4, 71
1724, 71
525.83
4 90 ,01
11,40%8,90%
491,79
494,07
496,35
498 ,63
501, 33
504, 03
506, 73
507, 93
509, 13
510,33
13,50% 6,00% 19,20%
521,85
514,17
518,01
10,95%
524,04
Ø200 impulsio
1,70%
524,38
524,72
524,80
Ø200 impulsioØ200 impulsio Ø200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsioØ200 impulsio
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
RASANT ACTUAL CAMI DE LES
PLANES DE LES TORRES
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
Agència Catalana 
de l'Aigua
TÍTOL DEL PROJECTE: ESCALES: CLAU: TÍTOL DEL PLÀNOL:DATA: PLÀNOL Nº:
FULL:
EMPRESA CONSULTORA:
Escala original Din A-1
00 120
1/2000 HORITZONTAL
1/400 VERTICAL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
A TORRELLES DE FOIX -ALT PENEDES-
FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Gener 2004 PERFIL LONGITUDINAL
2.5
5
53
2,
50
PC 524
535,00
537,50
540,00
541, 00
542,50
545,00
545,50
545,50
545, 32
545, 00
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
RASANT NATURAL CAMI
EXISTENT
530,98
20
1760
534, 51
20
1780
538, 42
20
1800
541,80
20
1820
544,15
20
1840
545,50
20
1 860
20
188 0
529,95
18,00%
540,75
533,55
537,15
543,20
543, 55
544,55
6,75%12,25%
543,70
20
1900
542, 55
543, 75
20
1920
542, 60
543,50
5,00% 0,25%
PERFIL LONGITUDINAL AMB DOBLE CANONADA DISTRIBUCIO + IMPULSIO
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
526,00
527,50
528,50
530,00
527,83
15,29
174 0
4,71
17 24,7 1
525.83
524,80
14,60%
527,03
Ø200 distribucio
+ Ø200 impulsio
+ Ø200 previsio
EM
PALM
A
  A
M
B  NOU  DI PO
SIT DE CAN CO
RAL
DESG UA
S
V
E N TO
SA
IMPULSIO PEAD 200 +
DISTRIBUCIO  PEAD 200 +
PREVISIO PEAD 200
Ø200 distribucio
+ Ø200 impulsio
+ Ø200 previsio
Ø200 distribucio
+ Ø200 impulsio
+ Ø200 previsio
Ø200 distribucio
+ Ø200 impulsio
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Ø200 distribucio
+ Ø200 impulsio
+ Ø200 previsio
Ø200 distribucio
+ Ø200 impulsio
+ Ø200 previsio
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
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PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA
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FASE II: CONNEXIONS DIPOSITS
A-AA-00518
OSCAR FARRERONS
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Gener 2004 PERFIL LONGITUDINAL
2.6
6
525,00
522,50
522,00
521,50
520,00
517, 50
516, 70
516,00
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
515,85
515,50
512, 05
511,50
511, 31
512. 61
512. 00
511. 62
PC 513
Ø TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
COTA TERRENY
COTA FONS TUB
PENDENT
PC 509
00
512,50
525.83
523,50
519,50
518,35
515,85
515,00
511,21
00
RASANT ACTUAL CAMI DE
CAN CORAL
EM
PALM
A
 A
M
B PE RF I L 1724, 71 DEL  TRAM
 CA
M
I DE  LES  PL ANE S DE  LE S T O
R RES
20
20
20
40
20
80
20
100
20
120
20
140
20
160
20
180
20
200
20
220
10
230
519, 82
518,98
518,81
517,6 4
518,08
516, 97
517,54
516, 30
524,58
523,60
523,26
522, 40
521,90
520,76
520,32
515,63
515, 97
514,96
524, 80
10
230
10
24 0
20 20
260
20
280
20
300
20
320
20
340
20
360
20
380
20
400
20
420
20
440
515,71
515,4 0
512, 64
511,68
511,23
511,29
511,96
512,58
512, 32
511, 92
Ø200 distribucio
6,00%
Ø200 distribucio
2,20%
Ø200 distribucio
6,70%
Ø200 distribucio
3,35%
Ø200 distribucio
1,60%
514,00
514,32
514,64
514,80
Ø200
distribucio
514,80
1,60%
Ø200 distribucio
13,00%
511,40
Ø200 distribucio
3,50%
510,70
510,00
510, 52
511, 04
511, 56
511, 25
510,94
510, 63
Ø200 distribucio
2,60%
Ø200 distribucio
1,55%
DESGUA
S
V
ENTO
SA
460
RASANT ACTUAL CAMI
DE CAN CORAL
PERFIL LONGITUDINAL TRAM CAMI DE CAN CORAL (SOLS DISTRIBUCIO)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
DIPO
SIT DE CA
N CORAL- 1
20
60
522,40
521, 20
DISTRIBUCIO  PEAD 200
EN PROJECTE
DISTRIBUCIO  PEAD 200
EN PROJECTE
AA
440.57
441.70
442.17
442.16443.19
443.54
443.95
445.09
445.22
445.21
445.53
445.36
445.31
444.96
444.97
444.99
444.95
444.90
444.80444.79
444.75
444.72
444.75444.78
444.72
444.71
444.91
444.54
444.48
444.34
444.53
444.63
444.24
444.36
444.38
444.18
444.17
444.06
444.47
444.68
443.82
443.81
442.78
444.07
443.81
444.67
445.26
445.96
445.95
446.43
444.83
447.62
447.14
447.12
447.43
449.87
447.83
449.85
450.63
451.27
440.55
451.40
440.52
440.31
440.20
440.02
440.00
439.15
439.84
441.02
441.33
440.98
440.80
440.73440.76
438.82
443.87
443.87
442.55
439.60
441.22
447.87
445.82
445.51
444.77
444.77
444.76 444.76
444.93
445.14445.21
444.98
444.63
444.03
445.61
445.20
442.67
444.62
444.71
442.27
441.21
442.05
442.38
440.18
440.89
440.98
442.72
442.32
440.23
441.02
439.76
439.84
437.43
439.57
440.16 440.45
439.99
441.75
441.11
441.99
442.25
442.25
442.02
442.40
442.65
442.70
443.90
443.77
443.56
444.53
444.75
444.19
444.90
444.81
DEP-2
T-3
X=
37
97
50
X=
37
98
0 0
00
0
DIPOSIT AERI DE LES COSTES
CASETA DE LES
BOMBES D'IMPULSIO
CANONADA IMPULSIO PEAD Ø200
EN PROJECTE
INICI TRAÇAT EN PROJECTE
DIPOSIT SOTERRAT DE
LES COSTES
CAMI ON ARRIBEN LES CONDUCCIONS
DES DE LES CAPTACIONS DE LES
DOUS. TENIR CURA DE NO AFECTAR
A TORRELLES
PLANTA SITUACIO IMPULSIO DES DE DIPOSIT DE LES COSTES
ESCALA 1/250
ZONA INICI CONDUCCIO
N
COL.LECTOR D'ENLLAÇ
ARRIBADA ESCOMESA ELECTRICA,
CONVERSIO A B.T. I CONNEXIO A
QUADRE ELECTRIC
444.54 444.48
444.34
444.53
444.63
444.53
444.75
444.33 2,30
2,
0 0
ARRENCADORS ESTATICS
CALDERI D'ACER INOXIDABLE
TELECOMANDAMENT VIA RADIO
ASPIRACIO AMB VALVULA DE PEU DE FOSA GG-25
POTENCIA BOMBA 50Kw.
BOMBA TIPUS VK-107/14 DE "IDEAL" O SIMILAR (14 FASES, 
DIAMETRE BOMBA 10")
VELOCITAT DE ROTACIO 1450 rpm
VORERA EXTERIOR
ESPAI RESERVAT PER A LA
SITUACIO DE LES NOVES BOMBES
(SEGONS DIRECTRIUS SOREA)
CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL.LACIO
CASETA EXISTENT
NOTA: LA NOVA INSTAL.LACIO OBLIGA A REALITZAR NOVA ESCOMESA ELECTRICA. S'HA 
CONSIDERAT LA SOLUCIO MES DESFAVORABLE, COM ES LA DE NOVA CONDUCCIO EN MITJA 
TENSIO SOTERRADA ANNEXA A CANONADA D'AIGUA, I DES DE LINIA AERIA EXISTENT CTA. PLANA 
DE LES TORRES, AMB P.T. FINAL.
N'OBSTANT, EN FUNCIO DEL DESENVOLUPAMENT DE LA ZONA, LA D.F. I LA CIA., REVISARAN EN EL 
MOMENT D'EXECUCIO, LA FACTIBILITAT DE CONSOLIDAR ESCOMESA EN BAIXA TENSIO DES DE 
L'E.T. "LES DOUS" ACTUALMENT SUBMINISTRADORA DEL SECTOR DE LA PISCINA MUNICIPAL I A 
300m. DE L'AMBIT DELS DIPOSITS DE LES COSTES, TOT DE FORMA SOTERRADA TANT PEL CAMI 
D'ACCES A LA PISCINA COM DE SORTIDA DE LA CANONADA D'AIGUA EN PROJECTE. 
AQUESTA ULTIMA DISPOSICIO LOGICAMENT OBLIGARIA A ACTUALITZAR ELS COSTOS ECONOMICS 
DE L'ESCOMESA, OBVIAMENT INFERIORS.
CASETA SOBRE DIPOSIT VELL DE LES COSTES
ESCALA 1/100
DIPOSIT SOTERRAT
QUADRE ELECTRIC
DETALL PLACA BASE
DETALL BRIDA IMPULSIO
COL.LECTOR
MURET
ANTITURBULENCIES
PERFIL
METAL.LIC
BOCA
D'ASPIRACIO
Ø
BOMBA VERTICAL TIPUS VK-107/14 O 
SIMILAR AMB  MOTOR  1450rpm (50Kw)
SECCIO
DETALL IMPULSIO DES DE CASETA
ESCALA 1/25
CASETA
ACTUAL
DIPOSIT SOTERRAT
IMPULSIO
VALVULA DE
RETENCIO
PLACA BASE
13
5
PLANTA
ESCALA 1/25
COL.LECTOR
Ø200 PEAD EN
PROJECTE
REDUCCIO
200-150
PROTECCIO DE SORTIDA
(D'ACER GALVANITZAT O D'OBRA DE
FABRICA A RATIFICAR PER LA D.F.)
Ø1
50
Ø2
40
Ø2
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155/35 155/35
A 
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R
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0
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DETECTOR DE FLUX I
MESURADOR DE CABAL
COL.LECTOR
Ø200
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A 
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M
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 2
50
COLUMNA
NOTA: S'HA REFLEXAT LA FORMA DE SUSTENTACIO AMB 
PERFILS METAL.LICS ESPECIFICS PER COBRIR LA SITUACIO MES 
DESFAVORABLE, TOT I QUE EL FORJAT ACTUAL POT 
SIMPLIFICAR EL SUPORT I ANCORATGE A FORMALITZAR
SONDA
TUB GUIA
ESPAI PER A CONTROL DE
LA INSTRUMENTACIO
QUADRE ELECTRIC
CASETA
ACTUAL
PERFIL
METAL.LIC
MURET
ANTITURBULENCIES
VALVULA DE
RETENCIO
ESPAI RESERVAT A L'ACTUAL
CASETA PER A GRUP DE
BOMBES EN PROJECTE
COL.LECTOR D'ENLLAÇ
Ø150 ACER INOX.
MANOMETRE
COL.LECTOR D'ENLLAÇ
Ø150 ACER INOX.
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